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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada Estado de Abandono y la Vulneración al Principio de Interés 
Superior del Niño y la labor que Desempeña la Oficina de Investigación Tutelar de Lima Norte 
que se pone a vuestra consideración tiene como propósito analizar el tratamiento que reciben los 
adolescentes de entre 15 y menores de 18 años de edad que se encuentran es una situación de 
abandono, y como la entidad encargada del cuidado de estos menores viene realizando sus 
labores. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César Vallejo. La 
investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte de introducción se consigna los 
antecedentes y la formulación del problema estableciendo en este, el problema de investigación, 
los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos, la fundamentación científica, teórica 
y la justificación; generales y específicos, la fundamentación científica, teórica y la justificación; en 
la segunda parte se aborda el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una 
investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la 
comprensión, acto seguido se detallaran los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y 
sugerencias, todo ello con los respaldos que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, 
todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del presente 
trabajo de investigación. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo el de poder comprobar la existencia de 
una vulneración en la etapa de investigación frente a una situación de estado de abandono de 
adolescentes de entre 15 y menores de 18 años en Lima Norte. Determinar cuáles fueron las 
circunstancias en las que se realizaron las Investigaciones  del estado de abandono, al igual que el 
determinar la efectividad de la norma que regula esta situación, el perfil profesional presentado 
por el personal que laboró en las Instituciones encargadas de la investigación en las oficinas de la 
Investigación Tutelar de Lima Norte, al igual que determinar el grado de valoración del Principio de 
interés Superior del Niño en Lima Norte; Los instrumentos utilizados en el presente trabajo fueron 
las entrevistas al personal que labora en la oficina de la Dirección Investigación Tutelar de Lima 
Norte, al igual que la entrevista a un juez de Familia de Lima Norte, también  a especialistas en la 
materia de Derechos del Niño y Familia, al igual que a psicólogos que vienen trabajando no 
adolescentes, finalmente se realizó un análisis de la normativa nacional, al igual que la forma de 
regulación a nivel internacional y cuál es la postura de la doctrina y los portes de distintos autores. 
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This research aimed to verify the existence of an infringement in the investigation stage facing a 
situation of abandonment of adolescents between 15 and under 18 in North Lima. Determine the 
circumstances in which the investigations of neglect were made, as to determine the effectiveness 
of the rule governing this situation, professional profile presented by the staff who worked in the 
institutions responsible for research in were Research Tutelar offices of North Lima, as well as 
determine the degree of assessment Principle of Higher interest of the Child in North Lima; The 
instruments used in this study were interviewing staff working in the office of the Research 
Directorate Tutelar de Lima Norte, like the interview to a family court judge in Lima Norte, also 
specialists in the field of Child Rights and Family, as well as psychologists who are working not 
teenagers finally an analysis of national legislation was made, as the form of regulation at 
international level and what the position of the doctrine and postage of different authors. 
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